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Carlos Marquez S t e r l i n g  ha s ido  profesor inv i t ado  de l a  Universidad Interna-  
c iona l  de l a  F lo r ida  desde e l  pr imer semest re  de 1987. En s u  t i e r r a  n a t a l  
d e  Cuba, o c u p b i m p o r t a n t e s  c a r g o s .  i n c l u y e n d o  10s d e  m i n i s t r o  de  t r a b a j o .  
min i s t ro  de educacibn, pres idente  de l a  Cdmara de Representantes y presiden- 
t e  de l a  Asamblea Constituyente de 1940. Fue d i r e c t o r  de l a  Inter-American 
Arb i t r a t ion  Commission en Nueva York desde 1961 a 1963, y durante  1964-1965 
f u e  profesor  inv i t ado  de l a  Universidad de Columbia. 
E s  a u t o r  de muchos l i b r o s .  e n t r e  10s que s e  destacan Historia&& E s t a d ~  
Unidos ds N o r t e a m e r i c a ~  B i o ~ r a f i a  I& Jose  Mart1 y H i s t o r i a  &= & & 
cuha. 
Este t r a b a j o  e s  e l  primer0 de un c i c l o  de conferencias sobre  l a s  cons t i tu-  
ciones de Cuba, Estados Unidos. y algunas de l a  America Latina. 
Richard Tardanico 
Edi tor  
Occasional S e r i e s  Dia- 
En e s t a  exposici6n sobre l a s  cons t i tuc iones  de  Cuba, no vamos solamente a 1  
t e x t o  de l a s  que r i g i e r o n  en Cuba, s i n o  tambibn a sus  orlgenes h i s tb r i cos ,  y  
a s u s  motivaciones, que nunca son l a s  mismas, pues responden a  s u s  Bpocas, y  
a 1  pensamiento  p o l i t i c o  de  e s o s  aiios, que o b l i g a n  a  e s c r i b i r l a s  d e n t r o  de  
e s a s  realidades. Vamos pues, a  hacer  una exposici6nt no simplemente casuis-  
t i c a ,  s i n o  t ambibn  a m b i e n t a l ,  que e n t r a a a  s u  o r i g e n ,  s u  r e d a c c i b n .  s u s  
p e c u l i a r i d a d e s .  y  s u s  hombres,  que en  d e f i n i t i v a  son  10s que dan e l  t e x t o  
f i n a l  . 
Antes d e  comenzar e l  a n e l i s i s  d e l  p r o c e s o  c o n s t i t u y e n t i s t a  cubano, 
debemos mencionar e l  l i b r o  d e l  Dr .  Leone1 de l a  Cuesta, sobre cons t i tuc iones  
cubanas  d e s d e  1812 h a s t a  n u e s t r o s  d i a s .  muy pormenor izado,  p a r a  10s que 
quieran profundizar en e s t o s  estudios.  E l  l i b r o  comienza con l a  Constitu- 
c i 6 n  de  J o a q u i n  I n f a n t e  y t e r m i n a  con e l  t e x t o  d e  l a  d e  1959, de l a  que 
nosotros no nos hacemos cargo. 
E l  p r i m e r  t e x t o .  en  Cuba, que podemos tomar  como o r i g e n  de  n u e s t r a s  l e y e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s ,  l o  encon t ramos  en  l a s  l l a m a d a s  Ordenanzas d e  CBceres, 
Bpoca d e  F e l i p e  11. CBceres, env iado  a  Cuba, comprendib que l a  c o l o n i a  
necesi taba un es t a tu to .  
En 10s ochenta y ocho articulos de las Ordenanzas: (1) confirm6 a 10s 
ayuntamientos la potestad de mercedar tierras; (2) creb el cargo de procura- 
dor general del Consejo; (3) suprimib el veto del gobernador en la eleccibn 
de alcaldes; ( 4 )  establecib el recurso de apelacibn ante el cabildo de 10s 
fallos del gobernador; (5) rebajb 10s aranceles judiciales; y (6) creb el 
cargo de teniente-gobernador letrado con residencia en la ciudad de Bayamo, 
para evitarles a 10s vecinos y pobladores de la regibn 10s gastos de viaje 
hasta la Habana. 
Los textos de proteccibn a 10s sfibditos. entonces no habla ciudadanos, 
no se preocupaban poco ni mucho de regular derechos y deberes. Por esta 
razbn, el siglo XVIII fue en Cuba m6s centralista y arbitrario que 10s 
anteriores. Todos 10s capitanes generales que gobernaron a Cuba durante 
aquellas centurias ejercieron el despotismo y no respetaron leyes ni regla- 
mentos. En repetidas ocasiones, funcionarios y vecinos, se veian obligados 
a apelar a la Audiencia de San Domingo o a1 Consejo de Indias, y hasta el 
mismo trono para que pusieran cot0 a1 poder de aquellos gobernantes. 
A fines del siglo XVIII el pensamiento universal entraba en una nueva 
fase de creacibn pfiblica. Tres factores fundamentales agitaban a Europa. a 
saber: (1)  10s escritos de Locke y de Hobbes; (2) la Revolucibn Inglesa de 
1688; y (3)  la obra de 10s enciclopedistas franceses que orientaba Diderot, 
con la colaboracibn de Voltaire, de Montesquie. DtAlembertr de Rousseau. de 
10s Abates Malet e Ivon y de 10s ateos DtHolbach y La Mettrie. La libertad, 
la educacibn y la sabiduria. aseguraban estos filbsofos, "bar& del hombre 
una razbn de progreso." 
Sin embargo, no todos 10s enciclopedistas pensaban de la misma manera. 
La filosofla era para Voltaire una razbn humana encargada de hacer triunfar 
la cultura dominando el egoism0 que hace irresponsables a 10s hombres. Para 
Rousseau r e p r e s e n t a b a  un s e n t i m i e n t o ,  un acue rdo ,  un hombre en  t o d a  l a  
verdad de l a  naturaleza.  y de  ah1 l a  t e o r l a  d e l  Contrato Social .  
Las construcciones f i l o s b f i c a s  y 10s aforismos psicolbgicos de 10s moralis- 
tas f ranceses  d e l  s i g l o  X V I I I  e ran  divergentes;  l a  d ispar idad  s e  e l iminb en 
e l  s i g l o  X I X .  N i  e l  pasado l l e n o  de  sombras  n i  e l  p r e s e n t e  hvido de  i n t e -  
rrogaciones, 8610 v a l e  e l  porvenir. L a  h i s t o r i a  s i g n i f i c a b a  para  e l l o s  una 
forma cambiante de  c i r cuns tanc ias  d e t r h s  de l a s  cua les  quedarlan para  siem- 
p re  las i n j u s t i c i a s .  las a rb i t r a r i edades  y l a  ignorancia. 
E l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  comenzb en  s u s  fo rmas  m & s  c o n s e c u e n t e s  con l a  
Revolucibn Americana d e  l a  independenc ia  de  l a s  c o l o n i a s  b r i t h n i c a s .  E l  
pensamiento p o l i t i c o  echb a andar. Un f o l l e t o  notable,  Common-. esc r i -  
t o  po r  Thomas Pa ine ,  amigo d e  Benjamin F r a n k l i n ,  puso l a s  bases .  E l  7 d e  
j u n i o  d e  1776. Richard  Henry Lee. de legado  a l a  Convencibn. p o r  V i r g i n i a .  
present6 a1 Congreso Continental,  reunido en F i l a d e l f i a ,  l a  s igu ien te  mo- 
c ibn :  "Las c o l o n i a s  son  y por  de recho  deben s e r  l i b r e s ,  e s t a d o s  indepen-  
dientes."  
E l  11 d e  jun io .  e l  Congreso d e s i g n 6  un o o m i t e  compuesto p o r  c i n c o  
personas para r edac ta r  una declaraci6n formal  de independencia. La in tegra-  
ban Thomas Jef ferson,  e l  ponente, Benjamin Franklin,  John Adarns. Robert R. 
Livingston y Roger Sherman. 
L a  Declaracibn de  Independencia de Estados Unidos, de gran importancia 
para todos 10s pueblos de AmBrica, e s t &  d iv id ida  en t r e s  p a r t e s  y t i e n e  s u  
o r i g e n  en  l a s  i d e a s  d e l  f i l b s o f o  i n g l 6 s  Locke y e n  e l  C o n t r a t o  S o c i a l  d e  
Rousseau. Estas t r e s  p a r t e s  son  l a s  s i g u i e n t e s :  ( 1 )  pre&mbulo y r a z o n e s  
p a r a  s e p a r a r s e  d e  I n g l a t e r r a ;  (2 )  nuevas  t e o r l a s  d e  g o b i e r n o ;  y ( 3 )  f o r m a l  
declaraci6n de  guerra. 
L a  i d e a  j u r l d i c a  revolucionaria .  hoy combatida por e l  comunismo, e s  un 
v i e j o  patrimonio inglBs. transformado en una a c t i t u d  l e g a l  que debla basarse 
tambiBn en l a s  l e y e s  d e l  Nuevo Mundo, en forma di&fana y s e n c i l l a ,  obediente 
a 1  imperat ivo de hacer  en cada caso l o  que en cada caso debe hacerse. 
En verdad. en l a  declaracibn d e l  4 de j u l i o  de 1776, se encuentran 10s 
or lgenes  de  10s movimientos c o n s t i t u c i o n a l i s t a s  d e l  hemisfer io  americano, y 
m & s  todavia,  en e l  14 de j u l i o  de 1789, nacimiento de l a  Revolucibn France- 
sa. 
L a  d e c l a r a c i b n  d e l  4 de  j u l i o  nunca ha  t e n i d o  t a n t a  a c t u a l i d a d  como 
ahora .  en  que e l  mundo l u c h a  por  no c a e r  nuevamente en  e l  a b s o l u t i s m o  
c a r a c t e r l s t i c o  de  l a s  monarqulas an tes  de que Bstas aceptaran cons t i tuc io-  
na lmen te  r e g i r s e  p o r  l e y e s  f u n d a m e n t a l e s ,  de  l a  C o n s t i t u c i 6 n  de  E s t a d o s  
Unidos. 
I V .  
E l  4 d e  a b r i l  d e  1812 asumib e l  g o b i e r n o  de  Cuba, e l  Genera l  Juan  Ruiz d e  
Apodaca. Sus ins t rucc iones  eran  s e n c i l l a s :  observar  l a  m & s  cumplida neu- 
t r a l i d a d  e n t r e  I n g l a t e r r a  y Estados Unidos. que estaban en guerra. y promul- 
gar e n  l a  i s l a  la C o n s t i t u c i b n  d e  CBdiz. que h a b l a n  aprobado l a s  c o r t e s  
r ep resen ta t ivas  de  Espaiia. para  regir e l  r e ino  espaiiol. Aplaudida por 10s 
c r i o l l o s  y censurada por 10s peninsulares,  l a  Const i tucibn de CBdiz r e su l t a -  
ba inap l i cab le  en Cuba, en aquel los  aiios. E l  rBgimen no habla ten ido  tiempo 
de a r r a i g a r  en l a  i s l a  n i  en e l  orden administrative n i  en e l  orden p o l l t i -  
co. Bueno e s  r e c o r d a r  que e n  l a  d i s c u s i b n  y a p r o b a c i b n  de  l a s  c o r t e s  de  
CBdiz. tom6 p a r t e  uno de 10s cubanos m5s grandes de aque l l a  Bpoca. e l  Padre 
Varela. 
No podemos s e g u i r .  en  e s t a  a p r e t a d a  s i n t e s i s ,  l a s  a l t e r n a t i v a s  de  l a  
C o n s t i t u c i b n  de  1812, n i  l a s  v e c e s  que f u e  de roga  o r e s t a b l e c i d a ,  p e r o  s i  
debemos a c e n t u a r  que aunque s e  promulg6 e n  Cuba, a 10s pocos  meses,  s e  
abrogb,  p o r  e x i g e n c i a s  de  uno d e  10s c a p i t a n e s  g e n e r a l e s  m5s c r u e l e s  que 
tuvo l a  isla, e l  General Tacbn. 
Fracasados todos  10s i n t e n t o s  y conspiraciones que s e  fraguan en Cuba 
e n t r e  1812 y 1868, hay que r e c o r d a r .  aunque s u  i n t e n t o  no t u v o  mayores 
repercusiones, l a  conspiracibn s e p a r a t i s t a  de Roman de l a  Luz. p rop ie t a r io  
d e l  I n g e n i o  E l  E s p i r i t u  Santo .  que con J o a q u i n  I n f a n t e ,  sofiaban e n  h a c e r  
l i b r e  a Cuba. y has t a  redactaron un proyecto de cons t i tuc ibn  pa ra  l a  f u t u r a  
RepGblica d e  Cuba. De l a  Luz f u e  denunciado y p r e s o ,  y d e p o r t a d o  a Espafia 
donde murib en l a  miseria.  In fan te  logrb  escapar  y nunca pudo ser juzgado. 
No c e s a r o n  10s cubanos,  a l o  l a r g o  d e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X .  
en conspi rar  con t ra  Espaiia. Una de  e s a s  conspiraciones s e  convier te  en l a  
i n v a s i b n  de  Narc i so  Lbpez a l a  is la .  y s u s  i n t e n t o s  de  l i b e r a r  a Cuba y 
d a r l e  una c o n s t i t u c i b n  que y a  s e  h a b i a  r e d a c t a d o  d e  antemano. Lbpez cay6 
p r e s o  e n  s u  segundo v i a j e  a Cuba. en  son  de  g u e r r a ,  y e j e c u t a d o  en  G a r r o t e  
V i l ,  por e l  que habia s ido  su compaaero de armas en e l  e jBrc i to  espafiol, Don 
Jose Gutierrez de l a  Concha, de t r i s t e  recordacibn en nues t ra  h i s t o r i a .  
En 18681 10s i n t e r e s e s  p o l i t i c o s  de  l a  mayorla de 10s cubanos eran  coinci-  
d e n t e s  y no h a b l a n  obs t5 .culos  que s e  o p u s i e r a n  a l a  o r g a n i z a c i b n  d e  l a  
r evo luc ibn  l iber tadora .  
Dividida en cua t ro  departamentos y t r e i n t a  y dos jur i sd icc iones ,  bajo 
l a  j e fa tu ra  d e l  cap i t sn  genera l ,  Cuba presentaba l a  misma e s t r u c t u r a  p o l i t i -  
c a  que  a p r i n c i p i o s  de  s i g l o .  N a d a h a b l a v a r i a d o ,  e x c e p t 0  l a  s i t u a c i 6 n  d e  
10s cubanos  duefios de  l a  r i q u e z a  d e  l a  i s l a .  E l  a z h c a r  no s e  c o n t a b a  por  
ar robas  s i n o  por toneladas y Bstas pasaban de l a s  s e t e c i e n t a s  m i l  toneladas. 
Cuba e r a  r i c a .  p e r 0  a 10s dueiios d e  esas r i q u e z a s ,  n a t i v o s  e n  s u  inmensa  
mayoria. les es t aba  prohibido gobernar. 
Con un mi l lbn  cuat roc ientos  m i l  habi tantes ,  m5.s o menos, 10s blancos 
eran  m 8 s  que 10s negros. Pero d is taban mucho de s e r  homog6neos. E x i s t i a  un 
rBgimen absurdo. l l a n o  de i n j u s t i c i a s .  Habfa negros l i b r e s  y negros escla-  
vos. E s t o s  f i l t i m o s  v i v l a n  e n  l a  m i s e r i a ,  pegados a l a  t i e r r a ,  muer tos  d e  
hambre. Finalmente, l a  raza  a m a r i l l a  formaba un grupo ooncreto: obreros 
d e l  campo. h o r t e l a n o s .  pequeiios c o m e r c i a n t e s ,  e t c .  Dent ro  de  e s t e  n i v e l  
soc ia l .  e l  c o n t r o l  de l a  isla era e je rc ido  por 10s peninsulares venidos de 
l a  metr6poli,  apenas un ocho por c i e n t o  de l a  t o t a l i d a d  de l a  poblacibn. 
Despugs d e  c u a t r o  r e u n i o n e s  p r e p a r a t o r i a s  de  l a  Revoluci6n d e  1868, 
e n t r e  San Miguel de Rompe, Finca Muiioz. Ranchbn de  10s Caletones e Ingenio 
Rosar io .  10s cubanos e l  10 d e  o c t u b r e  d e  1868 s e  a l z a r o n  c o n t r a  e l  poder  
secu la r  de Espaiia. 
Naturalmente no vamos a e n t r a r  en 10s d e t a l l e s  de e s t a  gran guerra  que 
durb  d i e z  aiios,  s i n o  en  a q u e l l o  que t i e n e  r e l a c i b n  con l a  C o n s t i t u c i b n  d e  
1869. acordada  en  l a  Asamblea de  Gu5.imaro. a 1  p r o c l a m a r  l a  Repfibl ica e n  
armas.  La Asamblea d e  Gu5imar0, r e u n i d a  e l  10 d e  a b r i l  d e  1869. en  e l  
poblado de e s e  nombre, en l a  provincia de Camaguey, i n i c i 6  s u s  ses iones  en  
medio d e l  mayor entusiasmo. Oriente e s t aba  representado por Carlos Manuel 
de Ckspedes. e l  hombre alzado en La Demajagua, i n i c i a d o r  de aque l l a  guerra,  
y ademas p o r  10s d e l e g a d o s  Antonio AlcalB, J e s u s  Rodrlguez y J o s e  Marla 
Izagui r re ;  Camaguey por Salvador Cisneros Betancourt, Ignacio Agramonte y 
Miguel Be tancour t ;  y L a s  V i l l a s  p o r  Miguel Je rbn imo  G u t i e r r e z ,  Eduardo 
Machado, Antonio Lorda. Honorato d e l  C a s t i l l o .  y Arcadio  y T r a n q u i l i n o  
Garcia. 
A G l t i m a  hora .  con e l  p r o p 6 s i t o  de  que Occ iden te  c o n t a r a  con a l g h n  
vocero en aque l l a  asamblea, cuna de nues t ro  c o n s t i t u ~ i o n a l i s m o ~  s e  incluy6 
en  l a  d e l e g a c i 6 n  d e  Camaguey a Antonio Zambrana, p r l n c i p e  de  l a  t r i b u n a  
mambisa. En l a  p r i m e r a  s e s i 6 n  s e  e l i g i 6  p r e s i d e n t e  a CBspedes. v i c e  a 
Francisco Vicente Aguilera, y s e c r e t a r i o s  a Agramonte y a Zambrana. 
Caracter izada l a  revoluci6n cubana de 1868 por su  fanat ismo l i b e r a l .  l a  
Convenci6n r e s u l t 6  e l  mas f i e 1  exponente de l a  f i l o s o f l a  i n d i v i d u a l i s t a  d e l  
s i g l o  XIX. Sus dos l i d e r e s  p r inc ipa les  e ran  CBspedes. mas bien conservador. 
y Agramonte. decididamente radica l .  
La Const i tuci6n de Guaimaro es t aba  compuesta de v e i n t e  y nueve a r t l cu -  
l o s y  e r a  u n i t a r i a ,  r e p r e s e n t a t i v a  e i n d i v i d u a l i s t a .  La Repiibl ica e s t a b a  
c o n s t i t u l d a  por  t r e s  poderes :  e j e c u t i v o .  l e g i s l a t i v o  y j u d i c i a l .  Era  
unicameral. Los t r i b u n a l e s  de j u s t i c i a  e ran  aut6nomos. Cuanto se apa r t6  de  
l a s  d o c t r i n a s  i n d i v i d u a l i s t a s  f u e  rechazado.  Don S a l v a d o r  C i s n e r o s  
Betancourt, marques de Santa Lucla, t l t u l o  que 61 rechaz6 y no usaba, pre- 
sent6  alguna que o t r a  enmienda de sabor f e d e r a l  que no s e  tomaron en cuenta. 
La Asamblea de  GuBimaro representaba e l  predominio de  las i d e a s  revolu- 
c i o n a r i a s  francesas. Subray6 e s t o s  cua t ro  aspectos: (1) e l  t r i u n f o  de 10s 
diputados mas jovenes; (2) e l  predominio de l a s  ideas m8s radicales; (3 )  l a  
suprema autoridad de l a  C&mara de Representantes; y (4)  l a s  reformas absolu- 
t a s  sobre e l  coloniaje hispano. 
La revolucibn cubana de 1868-78, l a  l lamada gue r r a  de 10s d i e z  aiios, 
fue  vencida por l a s  armas espafiolas y s e  pac t6  l o  que s e  conoce en n u e s t r a  
h i s tor ia ,  con e l  nombre del  Pacto del  Zanjbn. 
Don Pedro Gonzalez Llorente, a1 que veremos m8s adelante formando parte 
de l a  Asamblea Constituyente de 1901. declarb a1 hacerse l a  paz del Zanjbn. 
entre  Cuba y Espaiia, que con e l  Pacto del  Zanjbn. Cuba ganb su condicibn de 
nacibn. a1  t r a t a r  de i g u a l  a i g u a l  con l a  metrbpol i .  Su f r a s e  e r a  ksta :  
"En e l  Pacto del  Zanjbn habia muerto nuestra calidad de colones." 
A pesar del  Pacto del  Zanjbn. l a  rendicibn de 10s cubanos. en 1878. no 
f u e  t o t a l .  Un grupo de cubanos, capi taneados por 10s Generales Vicente 
Garcia y Antonio Maceo. s e  mantuvieron alzados en l o  que s e  llama l a  "pro- 
t e s t a  de Baragu8." Esta res is tencia  dib lugar a l a  Constitucibn de Baraguk. 
Para s e r  m 8 s  exactos.  s e  conocib con e l  nombre de "Los Mangos de BaraguB." 
Era atin m8s senc i l la  que l a  de Gufiimaro, unos cuantos art iculos.  que tenian 
como finalidad mantener encendido e l  fuego de nuestras l ibertades.  Eligie- 
ron presidente de l a  Reptiblica a Ti t6  Calvar, general en jefe a Garcia, y de 
Oriente  a Maceo. Los p r o t e s t a n t e s  de BaraguB no pudieron sos t ene r se  y l a  
protesta s e  disolvib. Tanto Garcia como Maceo tomaron e l  camino del  exil io.  
y con e l los ,  a1  re t i ra rse ,  s e  clausurb e s t a  etapa de nuestra historia.  
Antes d e  s e g u i r a d e l a n t e ,  e s n e c e s a r i o  e c h a r l e  u n v i s t a z o  a las  c o n s t i t u -  
c iones  espaiiolas que forman en e l  acerbo de nues t r a  h i s t o r i a ,  s u  importancia 
y s u  h u e l l a  legal .  
En e f e c t o ,  a l a  c a f d a  de  I s a b e l  11, l a  r e i n a  d e  10s t r i s t e s  d e s t i n o s .  
s e  ab re  un pa ren tes i s  que comienza tambi6n en 1868, y s e  ext iende h a s t a  l a  
res taurac ibn  de  10s Borbones en  Espafia. en l a  persona de Alfonso X I I I ,  h i j o  
de  I s a b e l  11. 
Muy p r o n t o ,  l a  v i c t o r i a  y e l  u s u f r u c t o  d e l  poder.  d e m o s t r a r o n  d o s  
tendencias i r r econc i l i ab les :  una republicana, y l a  o t r a  monftrquica. Veri- 
f i cadas  l a s  e lecc iones  para d e c i d i r  t r i u n f b  l a  monftrquica, y qued6 aprobada 
l a  Constitucibn de  1869. 
L a  C o n s t i t u c i 6 n  de 1869,  e n  Espaiia a d h e r i d a  l a  r e i n a d o  d e  Amadeo d e  
Saboya, y a1 mando d e l  Genera l  J u a n  P r i m ,  a s e s i n a d o  B s t e  e n  l a  c a l l e  d e l  
Turco. dur6 poco tiempo a 1  abdicar  Amadeo, y proclamarse l a  Repfiblica. Esta 
a p e n a s  d u r 6  un aiio. Tuvo c u a t r o  p r e s i d e n t e s :  F i g u e r a s .  P i  y M a r g a l l ,  
Salmeron y Emilio Castelar.  
E l  g o l p e  d e  Sagunto ,  encabezado por  e l  Genera l  Mar t lnez  Campos, d i 6  
paso a l a  monarqula nuevamente y a l a  Const i tuci6n de 1876, que representa  
en Espaiia, durante medio s i g l o ,  a1 turno pacff ico  e n t r e  Don Antonio Cftnovas 
d e l  C a s t i l l o  y Don Praxedes Mateo Sagasta, que representaron durante todos 
esos  aiios, a 10s conservadores y l i b e r a l e s ,  respectivamente. Las bases de 
l a  Constitucibn de  1876, obra en gran p a r t e  de Cftnovas d e l  Cas t i l l o ,  fueron 
redactadas por una comisi6n de  m f t s  de  s e i s c i e n t o s  diputados y senadores de  
10s ant iguos  part idos.  a d i c t o s  a1 rBgimen. No f a l t a r o n  grandes obstftculos, 
en e l  camino de  l a  Constitucibn de 1876, estimada por elementos demasiados 
conservadores. p a r t i d a r i o s  de  r e s t ab lece r  l a  Const i tucibn de  1845, que habia 
quedado en  e l p o l v o  d e l  camino. La C o n s t i t u c i b n  d e  1876, d i c e  B e n o i t ,  e r a  
l o  que  s e  l l a m a b a  f a m i l i a r m e n t e  una o b r a  b i e n  hecha. E l  poder  p o l i t i c o  
radicaba en l a  CBmara de Representantes, con un Senado re s t r ing ido ,  y con un 
Ejecutivo, e l  rey, a1 e s t i l o  de  10s reyes cons t i tuc ionales ,  que re inan  pero 
que no gobiernan. 
VII. 
L a  h i s t o r i a  d e  Cuba, a p a r t i r  d e  1878. a d q u i e r e  p a r t i c u l a r  i n t e r & ,  a 1  
d i v i d i r s e  l a  c o l o n i a  en  t r e s  maneras d e  pensa r :  l a  que c o n c e b i a  l a  i s l a  
s u j e t a  a1 yugo m e t r o p o l i t a n o ;  l a  que l u c h a b a  p o r  l a  autonomia  de  l a  i s l a ,  
con gobierno propio, de ca rgc te r  popular y elective, i n s e r t a  en e l  Par t ido  
Libera l ;  y l a  s e p a r a t i s t a  que c o n s i s t f a  en continuar  e l  programa de GuBimaro 
y l a  fundaci6n de  nues t r a  propia repfiblica. 
L a  primera de  aque l l a s  tendencias. l a  espaiiola. s e  ha l laba  en l a  llama- 
da Unibn Const i tucional ,  por c i e r t o  nada cons t i tuc ional ,  y l a  d i r i g l a  Jose 
Eugenio More; l a  segunda,  e s t a b a i n t e g r a d a  p o r  un b r i l l a n t e  equ ipo  cubano 
d i r i g i d o s  por Jos6 Marla GBlvez y Rafael Montoro; y l a  t e r c e r a  por grupos de 
cubanos. aGn desunidos. e n t r e  10s que r e s a l t a b a  Jose Marti ,  que no admi t i a  
nada que no fuera  l a  l i b e r t a d  plena de l a  isla. E s t a  e tapa  dura mgs o menos 
v e i n t e  aiios. Los llamados autonomistas no fueron tornados en consideracibn, 
aunque hay que reconocer que e l  es tado de l a  i s l a  v a r i b  notablemente, y que 
10s g o b i e r n o s  de  CBnovas, t a n t o  como 10s de S a g a s t a ,  e x t e n d i e r o n  a Cuba 
p a r t e s  de  l a  Const i tuci6n de 1876, y casi todas  las l e y e s  c i v i l e s  y cr imi-  
na le s  que reglan  en  l a  peninsula. 
Indudablemente, e l  Pa r t i do  Autonomista l l e n a b a  en Cuba, a p a r t i r  de 
entonces,  un vacfo en l a  v ida  c i v i l  y p o l l t i c a  de l a  colonia .  Estaba 
in tegrado  por un conjunto de personas. pocas veces  mejorado: abogados. 
mBdicos, ingenieros. profesores. hacendados y gente de vedadero arraigo en 
e l  pals. Sobresalla. en su conjunto, Montoro, prlncipe de l a  tribuna cuba- 
na. de todas l a s  Bpocas, orador s6lido y erudito, que no pretendla imponer 
sus doctrinas sino que aspiraba a ver las  t r i un fa r  por medio de l a  raz6n y de 
l a  16gica de sus finalidades. en 6lt ima instancia: l a  l iber tad  de Cuba. 
A l  f i na l i za r  e s t a  etapa se  vi6  que Espaiia no habla cumplido l a s  prome- 
sas  de Martinez Campos, a1 terminarse l a  guerra de 10s diez aiios. de dar le  
l a  autonomla a Cuba. 
E l  5 de  marzo de 1880. en oportunidad en que Sagasta.  j e f e  de 10s 
l ibera les  ib6ricosr ocupaba e l  cargo de primer ministro, defini6 e l  alcance 
del  Artlculo 89 de l a  Constituci6n de 1876. en relaci6n con l a s  provincias 
de Ultramar,  y de l a  concesi6n de l a  autonomla. per0 no cumpli6. En e s t a  
situaci6n, una de l a s  m & s  peculiares de l a  h i s to r i a  de nuestro constitucio- 
nalismo, con relaci6n a l a  Carta de 1876, que tantas  vacilaciones provocaban 
entre  10s componentes del  Parlamento Espaiiol. entre  10s que s e  encontraban 
nuestros diputados, encabezados por Montoro. no se  pudo l l ega r  a nada. Los 
autonomistas  es taban  fracasados.  a 1  t iempo que Mart l ,  en Estados Unidos. 
t r a b a j a b a  incansablemente por organizar  l a  revoluci6n,  y despues de un 
d i s t anc i amien to  con e l  General M&ximo G6mez, s e  habla  unido a Bste ,  para  
l l eva r  l a  guerra a Cuba. 
E l  25 de noviembre de 1886, muri6 Alfonso XII, y ocup6 l a  regencia  su  
viuda Marla C r i s t i n a  de Austria.  CBnovas renunci6 a1  poder y f u e  l lamado 
a 1  gobierno, una vez m & s r  Sagasta. Pero tampoco concedi6 l a  autonomla a 
Cuba. En e s t o s  aiios. e l  autonomismo y l a  concesibn de una c a r t a  cons t i tu-  
c iona l  para Cuba estaban fracasados. 
Los Estados Unidos comenzaron a pensar que l a  hora de l a  l i b e r t a d  de l a  
i s l a .  con cons t i tuc ibn  o s i n  e l l a .  apa r t e  de Espaiia, es taba  muy cercana. En 
e f e c t o .  e l  m i n i s t r o  d e  E s t a d o s  Unidos e n  Madrid. J a b e z  L. M. Curry ,  l e  
e s c r i b i b  e l  15 de f eb re ro  de 1887. a1 s e c r e t a r i o  de estado,  Thomas Francis  
Bayard, d ic iendole  que a su  j u i c i o  s e  acercaba el  momento en que Espaiia no 
r e s o l v i a  nada. s e  a d v e r t l a  que s e  aproximaba l a  g u e r r a  d e  independencia .  
Agrgguese a esta s i tuac ibn .  por dem&s grave, e l  deseo que mostraba Washing- 
t o n  d e  s a c a r  a Espaiia d e l  c o n t i n e n t e ,  y t endremos  l a  c l a v e  de  l o  que t e n i a  
que suceder .  
A f i n e s  d e l  s i g l o  XIX, 10s E s t a d o s  Unidos s e  h a b l a n  c o n v e r t i d o  en  una 
p o t e n c i a  d e  p r i m e r  orden.  Lo Gnico que n e c e s i t a b a  e r a  una g u e r r a .  como 
decla  Teodoro "Teddyn Roosevelt, para  demostrar su  poderfo. 
Todos 10s fac to res  mundiales habian cambiado como s u e l e  suceder en e l  
c u r s o  d e  10s aiios. La s u b o r d i n a c i b n  de  CubaaEspa i i a  e s t a b a l l e g a n d o  a s u  
c r i s i s .  Sin embargo. e l  m&s grave de 10s sintomas c o n s i s t f a  en que autono- 
mistas y s e p a r a t i s t a s ,  fuera  de Cuba, especialmente en Estados Unidos. no s e  
t r a t aban  ya  con l a s  prevenciones que has ta  entonces 10s habian diferenciado. 
Muchos autonomistas s e  sen t l an  defraudados y miraban hacia  e l  separat ism0 
con i n d u d a b l e s  d e s e o s  de  c o m p a r t i r  l a  t e s i s .  A p a r t i r  de  e n t o n c e s ,  l a  
c u e s t i b n  cubana t e n l a  d o s  t e s i s .  Una de e l l a s  e r a  d e  M a r t f ,  a f a v o r  de  l a  
revolucibn l ibe r t adora ;  o t r a  de  Montoro. a favor  de l a  autonomla. L a  dife-  
r e n c i a  de e s t a s  dos t e s i s ,  para  t r i u n f a r  e s t aba  en que l a  de Montoro depen- 
d l a  de  que Espaiia concediera l a  autonomla. e s  dec i r ,  no dependia de 61, s i n o  
de  l a  m e t r b p o l i .  S i n  embargo, l a  t e s i s  d e  Martl d e p e n d i a  de  8 1  mismo, 
digamos de l a  revoluci6nr que no subordina a t e r c e r o s  f a c t o r e s  s i n o  a e l l a  
m i  sma . 
VIII. 
La pugna e n t r e  autonomistas y s e p a r a t i s t a s  tuvo su  f i n a l ,  e l  24 de febrero  
de 1895. cuando 10s t r a b a j o s  de Marti  y 10s d e l  General G6mez. culminaron en 
l a  guerra. para  fundar en Cuba un nueva repGblica americana. 
E x i s t i b  un hecho l l e n o  de  d ramat i smo  de  l a s  g r a n d e s  c a t C s t r o f e s .  
Martl. a r t i f i c e  d e  t o d a  a q u e l l a  g e s t i b n .  cay6 en  combate en  Dos Rios,  mu- 
r iendo de c a r a  a 1  s o l ,  como 61  habia pedido t a n t a s  veces. 
La Revolucibn d e l  1895. echb a andar. y aqui  empieza realmente l o  mLs 
i n t e r e s a n t e  de nues t r a  h i s t o r i a  y d e l  cons t i tuc ional i smo cubano, l l e n o  de  
10s fundamentos de 10s hombres l i b r e s .  
A Marti  l o  sus t i tuy6 ,  en l a  d i recc ibn  d e l  Pa r t ido  Revolucionario Cuba- 
no. Don Tomes E s t r a d a  Palma, que h a b i a  s i d o  p r e s i d e n t e  de  l a  Repfiblica 
durante l a  guerra  de  10s d iez  aiios. Y para  cumplir  t odas  aque l l a s  aspi ra-  
ciones, contenidas en e l  i d e a r i o  de l a  revolucibn cubana. 10s revoluciona- 
r i o s  se reunieron e l  13 de sept iembre de 1895, en Jimaguayfi. 10s convencio- 
na le s  e l e c t o s  por 10s cinco cuerpos d e l  e j 6 r c i t o .  que c o n s t i t u i a n  e l  pueblo 
de Cuba alzado en armas cont ra  Espafia. Unos pretendfan r e s u c i t a r  l a  repfb- 
l i c a  o r i g i n a l  de  GuLimaro y su  l e y  cons t i tuc ional .  Otros, 10s m L s  jovenes. 
aspiraban a l a  creaci6n de una repGblica l i b e r a l ,  s i n  entorpecer  10s mandos 
m i l i t a r e s .  como habia ocurr ido en GuLimaro. 
C i s n e r o s  d i r i g i a  a 10s v e t e r a n o s  d e l  68 ,  y Bartolomi5 Mas6, a 10s d e l  
95. Uno d e  a q u e l l o s  convenc iona les .  Enr ique  Loyndz d e l  C a s t i l l o ,  propuso 
que l a  nueva r e v o l u c i 6 n  s e  d e c l a r a r a  c o n t i n u a d o r a  de  l a  d e l  68. Hubo de- 
bate. No todos estaban de  acuerdo, porque ademss. querlan e s c r i b i r ,  aprobar 
y promulgar  una nueva c o n s t i t u c i 6 n .  s i n  s u j e t a r s e  a l a  d e  Gu&imaro, que 
h a b i a  dado l u g a r  a muchas c o n t i e n d a s  d o c t r i n a l e s  aGn e n t r e  10s p r o p i o s  
revolucionarios. Santiago Garcla Caiiizares encontr6 l a  soluci6n. Propuso. 
y as1 se acord6, que en  e l  pre6mbulo de l a  nueva c a r t a  s e  h i c i e r a  l a  decla- 
rac i6n  en cuanto a l a  continuidad respecto  de Gusimaro. 
Despues d e  muchas s e s i o n e s .  y de  d i s c u t i r  ampl i amen te  e l  c a s o ,  10s 
delegados de  JimaguayG. de cuyo nombre tom6 su  conocimiento l a  Constituci6n. 
l e  dieron f in .  E r a  m&s c o r t a  y m6s concreta que su  antecedente de Gusimaro; 
se componia de ve in t i cua t ro  a r t l cu los .  E l  gobierno l o  integraban un pres i -  
dente,  un v i c e  y cua t ro  s e c r e t a r i o s  d e l  despacho. Ejecutivo y l e g i s l a t i v o  
e r a n  uno y l o  mismo, es d e c i r .  l e g i s l a b a n .  E l  j e f e  d e l  e j e r c i t o  quedaba 
dueiio de l a  guerra. E l  Consejo de Minis t ros  ~ 6 1 0  t e n l a  funciones c i v i l e s .  y 
l a s  m i l i t a r e s  y de o t r a  lndo le  estaban a cargo d e l  presidente.  
E l  18 de septiembre, l a  cons t i tuyente  de JimaguayG es taba  en disposi-  
ci6n de  e l e g i r  gobierno. Loynaz d e l  C a s t i l l o  habia consultado con e l  Gene- 
ral  G6mez s i  q u e r i a  l a  p r e s i d e n c i a  y e s t e  s e  neg6; p r e f e r l a  l a  j e f a t u r a  
m i l i t a r ,  que n a d i e  l a  d i s c u t l a .  Se  e l i g i 6  p r e s i d e n t e  a C i s n e r o s ,  v i c e  
pres idente  a Mas6, genera l  en j e f e  a G6mez. luga r t en ien te  a 1  General Maceo. 
y representante  diplomi5tico en Washington a Estrada Palma. que ademks con- 
s e r v a b a  l a  j e f a t u r a  d e l  P a r t i d o  Revo luc iona r io  Cubano, fundado por Marti. 
C i s n e r o s ,  una vez  e n  p o s e s i 6 n  de  l a  p r e s i d e n c i a .  nombr6 s u  g a b i n e t e ,  com- 
puesto de  l a  s igu ien te  manera: Carlos Roloff. con e l  General Mario Menocal, 
de sub-secretar io,  Ministro de l a  Guerra; Severo Pina, con Joaquln C a s t i l l o  
Duany d e  sub,  en  Hacienda;  R a f a e l  Portuondo.  con Fermin  Valdes  Domlnguez, 
Relaciones Exter iores .  y Sant iago Garcla Caiiizares con Carlos Dubois, del  
In te r ior .  
No vamos a detenernos.  en d e s c r i b i r  e l  t r anscu r so  d e l  tiempo. de l a  
Constitucibn de Jimaguayti a l a  de l a  Yaya. per0 sl hay que decir ,  que en 10s 
dos aiios que d i scu r r en  e n t r e  una y o t r a  cons t i t uyen te ,  ocu r r i e ron  hechos 
dec i s ivos  en l a  guerra:  l a  invas i6n  de un extremo a 1  o t r o  de l a  i s l a .  
l l e v a d a  a cab0 por 10s Generales G6mez y Maceo; l a s  b a t a l l a s  de Saratoga,  
Cacarajicara, Lomos de Tapia. e l  Rubi y Ceja del  Negro. La muerte de Maceo 
en San Pedro. y un rosario de ba ta l las  vic tor iosas  por parte de 10s cubanos 
mostraron a1  mundo que l a  Revoluci6n del  95. habrla de t r iunfar  definit iva- 
mente. 
En septiembre de 1897, s e  reuni6 en l a  Yaya, l a  Asamblea Constituyente. 
donde s e  e l i g i6  un nuevo gobierno, como estaba presupuestado en e l  texto de 
e s t a  ley:  p re s iden te  a Bartolom6 Masb; v i c e  p re s iden te  a Domingo M6ndez 
Capote; j e f e  m i l i t a r .  r a t i f i c a d o .  a1  General Gbmez; l u g a r t e n i e n t e ,  en e l  
vaclo que dejara Maceo. a1 General Calixto Garcla; secretar ios  de l a  Guerra, 
Hacienda. Relaciones Exteriores y del  Inter ior .  respectivamente, a Josk B. 
AlemBn, Ernesto Fonts S t e r l i n g ,  Manuel Rambn S i l v a  y Andres Moreno de l a  
Torre. y sub-secretaries a Rafael  de Clrdenas,  Sa turn ino  Las t ra .  Pedro 
Aguilera Kindelan, y N ico l l s  Alberdi;  y s e c r e t a r i o  de l a  p re s idenc ia  a 1  
notable abogado Jose Clemente Vivancos. 
Los componentes de l a  Constituyente de l a  Yaya no tuvieron que tocar  e l  
texto de l a  car ta  fundamental. que continub con l a s  mismas disposiciones de 
l a  de Jimaguayti. 
No vamos a d e s c r i b i r  e l  curso de l a  guerra,  empezada en 1895 y terminada en 
1898, pero sl hay que hacer  cons tar  algunos de  10s hechos, de suma importan- 
c i a ,  que aconteoieron en aquel los  aiios. 
En 1897, e l  pr imer min i s t ro  espaiiol, Don Antonio Csnovas d e l  Cas t i l l o ,  
archi-enemigo de nues t r a  independencia, fue  asesinado por un anarquis ta  de  
a p e l l i d o  Angiol i l lo ,  que l e  peg6 cua t ro  t i r o s ,  y l o  de j6  muerto instantsnea-  
mente,  e n  e l  B a l n i a r i o  de  S a n t a  Aguda. Poco despu6s.  en  e n e r o  d e  1898. 
Espaiia s i e n d o  p r i m e r  m i n i s t r o  S a g a s t a  puso t a r d f a m e n t e ,  a l a  firma de  l a  
Reina Regente Marla Cr i s t ina ,  e l  decre to  concediendole a Cuba l a  autonomla. 
Cuentase  que  cuando Don Parxedes  puso a l a  f i r m a  de  l a  Reina Madre e l  
d e c r e t o  en  c u e s t i 6 n  Bsta l e  d i j o :  W e  han d i c h o  que con l a  au tonomla  s e  
p ierde  Cuba," y que Sagasta, encogiendose de hombros, repl ic6:  "Ay. seiiora, 
mss perdida de l o  que ests." 
Todos e s t o s  hechos s e  p rec ip i t a ron  cuando Estados Unidos ent raron  en l a  
g u e r r a  c o n t r a  Espafia, e n  f a v o r  d e  Cuba. y e l  Senado de  E s t a d o s  Unidos v o t 6  
l a  llamada Resoluci6n Conjunta, por l a  cual  s e  declaraba que Cuba e r a  l i b r e  
de  hecho y que  d e b l a  s e r l o  d e  derecho.  En e f e c t o .  e l  20 de a b r i l  de  1898. 
e l  Presidente McKinley f i rm6 l a  Resolucibn Conjunta y su  consecuente ul t ims- 
tum a Espaiia; e l  21 rompieronse l a s  r e l ac iones  diplomsticas;  e l  25 declar6  
e l  Congreso e l  es tado de  guerra  con Espaiia; y e l  27 s e  dispuso el  bloqueo de 
l a  isla. Tres meses depues, se termin6 l a  guerra  con l a  d e r r o t a  de Espafia. 
s e  f i r m 6  e l  T r a t a d o  d e  P a r i s .  y E s t a d o s  Unidos i n t e r v i n i e r o n  en  Cuba. 
constituyendo primeramente un gobiernor d i r i g i d o  por e l  General Brooks* y 
despues  p o r  e l  Genera l  Leonardo Wood, que e n  un i6n  de  Teodoro Rooseve l t  
habian ido  a Cuba, con las t r o p a s  americanas, y pel iado en f avor  de nues t r a  
independencia. 
Prescindiendo de aquel los  d e t a l l e s  que no forman e l  contenido de e s t a s  
palabras,  es prec iso  que entremos derechamente en e l  gobierno d e l  General 
Wood, en Cuba. que si en  e l  orden admin i s t r a t ivo  f u e  b r i l l a n t e  y por demas 
cons t ruc t ivor  en e l  p o l i t i c o ,  no r e c i b i 6  toda l a  aprobaci6n endbgena de  10s 
cubanos,  a c a u s a  d e  a s p e c t o s  que no caben e n  e s t a  r e l a c i b n .  La m i s i 6 n  d e  
Wood e r a  p a c i f i c a r  completamente a Cuba, a d m i n i s t r a r l a  y ordenar la  p o l i t i c a -  
mente, convocando a una cons t i tuyente  para  que 10s cubanos, an tes  de e l e g i r  
su  primer gobierno, s e  d ie ran  l a  l e y  fundamental por l a  que debian regi rse .  
En a b r i l  d e  1900 s e  promulgb l a  l e y  e l e c t o r a l .  conforme a l e y  c u a l ,  
debian e l e g i r s e  10s delegados a una convencibn const i tuyente.  Cumplido e s t e  
t rhmi te ,  en j u l i o  s e  convoc6 a e lecc iones  de  cons t i tuyentes ,  y se afiadi6 una 
cl&usula a jena  a ese  prop6sito. a l a  cual  nos refer i remos  despues. ya que s e  
t r a t a  de l a  famosa Enmienda P l a t t ,  que e l  gobierno de McKinley erroneamente 
impuso a 10s const i tuyentes  de 1901. 
C e l e b r a d a s  l a s  e l e c c i o n e s  en  s e p t i e m b r e  con l a s  abso lu tas  garant ias .  
P i n a r  d e l  Rio e l i g i 6  a Gonzalo de  Quesada. h i j o  e s p i r i t u a l  d e  M a r t l ;  a 1  
Mayor General Juan Rius Rivera, sucesor  de Maceo en e l  mando de Occidente, y 
a Joaquin Qui lez ,  anciano respetable ,  a quien se acusaba de  reaccionario.  
La Habana e l i g i 6  a t r e s  g e n e r a l e s  n o t a b l e s :  J o s e  L a c r e t  Mor lo t ,  que 
habia s ido  ayudante de Cespedes en l a  guerra  grande d e l  69; a Emilio Nufiez. 
veterano de todas  nues t r a s  guerras;  y Alejandro Rodriguez, muy dis t inguido 
en  e l  95. E l i g i 6  t a m b i e n  l a  Habana a Manuel Sangu i ly .  p r i n c i p e  d e  l a  
t r i b u n a  cubana. a l z a d o  d e l  98  a 10s q u i n c e  aiios. y y a  como p a t r i o t a  o como 
i n t e l e c t u a l  o como polemista,  l a  f i g u r a  de las mas b r i l l a n t e s  de  entonces. 
E l ig ib  ademas a Don Leopoldo B e r r i e l ,  e sc l a rec ido  profesor  un ive r s i t a r io ;  a 
Alfredo Zayas, p o l i t i c o  tenaz,  de gran porvenir  que debla  l l e g a r  a l a  pres i -  
d e n c i a  d e  l a  Reptibl ica;  y a d o s  p e r s o n a j e s .  muy q u e r i d o s  d e  Wood, Diego 
Tamayo. min i s t ro  de l a  gobernacibn y a Don Miguel Gener y Rincon, admirable 
jur i sconsul to ,  que mucho se d i s t ingu io  en l a  confeccibn de nues t r a s  leyes. 
Santa Clara. o sea  l a  Provincia de l a s  Vi l l a s ,  enviaron a l a  Convenci6n 
a s u s  cua t ro  genera les  mks influyentes:  Jose Miguel Gbmez, f u t u r o  presiden- 
t e  de  l a  Reptiblica. J o s e  B. Alemkn. J o s e  d e  J e s u s  Monteagudo y J o s e  Robau, 
v e t e r a n o  de  l i m p i a  h i s t o r i a ;  a1 joven c o r o n e l  de  e x t r a o r d i n a r i a  s i m p a t i a  
Enrique Villuendas; a Martln Morua Delhado, l i t e r a t o .  orador elocuente; y a1 
octogenario jur i sconsul to ,  l a t i n i s t a .  orador forense, academic0 y p o l i t i c o  
d e  g r a n  p u j a n z a  que  a rmonizaba  e l  pasado con e l  p r e s e n t e .  en  f a v o r  d e  l a  
Reptiblica, Don Pedro Gonzdlez Llorente. 
Camaguey acudib d e l  brazo de su  venerable p a t r i a r c a ,  Cisneros, pres i -  
d e n t e  d o s  v e c e s  de  l a  RepGblica en  a rmas ,  en  e l  68 y en  e l  95, y a Manuel 
Rambn S i lva ,  e l  mks hkbi l  de 10s p o l l t i c o s  de aque l l a  Bpoca. Y por tiltimo, 
l a  delegacibn o r i e n t a l  es taba  in tegrada  por un grupo b r i l l a n t e  de abogados 
p a t r i o t a s ,  a saber: Jose Fernkndez de Castro. Antonio Braco Vorreoso. Juan 
G u a l b e r t o  Gbmez, R a f a e l  Manduley d e l  Rlo, Eudaldo Tamayo Pavon, R a f a e l  
Portuondo Tamayo y Joaqu ln  C a s t i l l o  Duany que r e n u n c i b ,  dftndole paso  a1 
suplente  Jose Nicolds Ferrer.  
Const i tulda l a  Asamblea y e legidos  pres idente  de e l l a  e l  General MBndez 
Capote. y secretaries V i l l u e n d a  y Zayas, en  t r e s  meses  y d i e z  y s i e t e  d l a s  
dejaron cumplida e l  encargo, y redactaron, d i scu t i e ron  y aprobaron l a  Con- 
s t i t u c i b n  de  1901, l a  p r i m e r a  que d e b f a  r e g i r ,  s i e n d o  Cuba y a  l i b r e  e 
independiente. 
Se ha  dicho y repet ido ,  s i n  ningiin fundamento, que nues t ros  convencio- 
na le s  de 1901. se l i m i t a r o n  a copiar  l a  Const i tucibn de Estados Unidos; nada 
mas i n e x a c t o .  E l  t e x t o  y l e t r a  d e  l a  C o n s t i t u c i b n  de  1901 t i e n e  p a r e c i d o  
con l a s  i n s t i t u c i o n e s  norteamericanas, per0 d i s t a  mucho de s e r  e l  ca lco  de 
que ha s ido  acusada. Empezando porque e l  regimen p o l i t i c o  norteamericano e s  
federal .  y e l  aprobado por 10s convencionales de nues t r a  primera RepGblica 
es individualists y uni tar io .  
L a  Carta d e  1901 o r g a n i z b  10s t r e s  poderes :  e j e c u t i v o ,  j u d i c i a l  y 
l eg i s l a t ivo .  E l  p res idente  podia s e r  ree legido  una s o l a  vez. las provincias 
y 10s municipios estaban descentral izados,  y t en ian  s u s  propias  c h a r a s ,  y 
s u  func ionamien to  p rop io ;  s e  g a r a n t i z a b a l a l i b e r t a d  de  c u l t o s ,  d e  pensa-  
miento, de  asociacibn. de  pa labra  y e s c r i t o ;  e l  voto e r a  secre to .  universa l  
y propio. s i n  d i s t i n g u i r  e n t r e  le idos .  e sc r ib idos  y analfabetos,  como habfa 
pretendido Wood. 
E l  Senado, como e l  E j e c u t i v o ,  en  e s t o  s i  c i e r t a m e n t e  ana log0  a 1  de  l a  
Constitucibn de  Estados Unidos. s e  e l e g i a  por suf ragio  de segundo grado por 
ocho aiios y renovado de por mitad cada cua t ro  aiios. en cada e lecc ibn  pres i -  
d e n c i a l ,  y p o d l a s e r  dominado p o r u n  s o l o  p a r t i d o .  p u e s n o  s e l e  r e c o n o c i a  
de recho  a las  m i n o r l a s .  Y l a  Cdmara de  R e p r e s e n t a n t e s ,  a r a z b n  d e  un 
diputado, es deci r .  de un representante  con cada v e i n t e  y cinco m i l  habitan- 
t e s  o f r a c c i b n  mayor de  125.000 p r o  s u f r a g i o  d i r e c t o .  y con renovac ibn  
bienal .  reconociendo e l  derecho de l a s  minorias ,  las cua les  estaban asegura- 
das  por l a  l e y  cons t i tuc ional .  
En rea l idad  nues t r a  Constitucibn de 1901 no merecib e l  t i t u l o  de admi- 
r a b l e ,  con que B o l i v a r  d e s i g n a b a  en  1830, s i n  h i p e r b o l e ,  a1 Congreso d e  
BogotB, pres id ido  por e l  Mariscal de Ayacucho, per0 en cambio s e  h izo  acree- 
d o r a  a1 modesto nombre de  d i s c r e t a ,  como p remio  a 10s que t u v i e r o n  l a  
oportunidad y e l  honor de  redactar la .  
E s  necesario a n t e s  de f i n a l i z a r  e s t a  p a r t e  de nues t r a s  cons t i tuc iones ,  
r e f e r i r n o s  a  l a  Enmienda P l a t t ,  que fue  d i s c u t i d a  y aprobada por l a  const i-  
tuyente  de 1901, y que su  t ex to ,  una vez aprobado, se agregb a d icha  Consti- 
tucibn,  s iendo luego ob je to  de un t r a t a d o  e n t r e  Cuba y Estados Unidos. 
~ Q u 6  e r a  l a  Enmienda P l a t t ?  Era  e l  de recho  que s e  l e  c o n c e d i a  a  
E s t a d o s  Unidos d e  i n t e r v e n i r  en  Cuba, e n  c a s o s  de  r e v o l u c i 6 n  e n t r e  10s 
cubanos ,  que  p u s i e r a n  e n  p e l i g r o  l a  independenc ia  de  l a  p a t r i a .  Fue pro- 
p u e s t a  a1 Senado d e  E s t a d o s  Unidos. p o r  e l  Senador O r v i l l e  H. P l a t t ,  y  
aprobada despues por ambas c h a r a s .  
La Asamblea d e s i g n 6  una comis ibn  que f u e  a Washington a d i s c u t i r  e l  
asunto con e l  Sec re ta r io  de Estado Elihu Root. L a  comisibn quedb in tegrada  
d e  l a  s i g u i e n t e  manera: Domingo MBndez Capote,  Rafae l  Por tuondo,  Diego 
Tamayo, Gonzs lez  L l o r e n t e  y Pedro Be tancour t .  a  l a  c u a l  se l e  sumaron d o s  
per iodis tas :  Manuel Maria Coronado por e l  peribdico hDiscusi6n. y Manuel 
Marquez S te r l ing ,  por m. Esta comisibn s e  e n t r e v i s t b  con e l  Presi-  
d e n t e  McKinley y con E l i h u  Root, y  no pud ie ron  c o n v e n c e r l o s  d e l  e r r o r  d e  
agregar  aque l l a  pragmstica a  nues t ra  Constitucibn. La Asamblea Constituyen- 
t e  de Cuba, en G l t i m a  i n s t anc ia ,  aprobb l a  Enmienda, t a l  como l a  querian 10s 
Estados Unidos por d iez  y s e i s  votos  cont ra  once. 
L a  Constitucibn de 1901 reg ib  en Cuba muchos aiios. Puede d e c i r s e  que duran- 
te  10s gobiernos de Estrada Palma, d e l  General Jose Miguel Gbmez, d e l  Gene- 
ral  Mario Menocal, d e l  D r .  A l f r edo  Zayas y Alfonso  y d e l  Genera l  Gerardo 
Machado. durante cuyo gobierno fue  s u s t i t u i d a  por l a  Constituci6n de 1928. 
Durante  s u  v i g e n c i a ,  e s  d e c i r  de  1901 a 1928,  s e  p r o d u j e r o n  e n  Cuba 
v a r i a s  revoluciones; una a razbn de cada uno de esos  gobiernos. La de 1906, 
que p r o d u j o  l a  c a l d a  d e  E s t r a d a  Palma; l a  d e  1912. c o n t r a  e l  g o b i e r n o  d e l  
General Gbmez, con motivo de l a  sublevacibn r a c i s t a  de Ivonet y Estenbz; l a  
d e  1917,  c o n t r a  l a  r e e l e c c i b n  de  Menocal; l a  de  1923 p a r a  d e s p o s e e r  de  l a  
pres idencia  a 1  Dr. Zayas, y que Bste manejb con mucho t a l e n t o  y habil idad,  
haciendola f racasar ;  y l a  d e f i n i t i v a  de 1933, cont ra  e l  gobierno de Machado, 
que no f u e  y a  c o n t r a  e l  g o b i e r n o  s o l a m e n t e ,  s i n o  tambiBn a c a u s a  d e  l a  
C o n s t i t u c i b n  d e  1928. uno d e  10s p a s a j e s  de  n u e s t r a  h i s t o r i a  m f i s  l amen ta -  
b l e s ,  ya  que  d e  a l l i  en  a d e l a n t e  suceden  10s hechos  que nos  conducen a 10s 
mayores er rores .  en  e l  camino d e  perder  nues t r a  p a t r i a  a manos d e l  comunismo 
in ternacional .  
La reforma de  l a  Constitucibn de 1901 comenz6 con l a  unibn de todos 10s 
par t idos  politicos en apoyo d e l  gobierno d e l  General Machado. En aquel los  
dfas. Benito Musolino pre tendla  haber salvado a I t a l i a  d e l  comunismo con e l  
f a s c i s m o ;  l o  mismo s u c e d l a  e n  Espaiia con e l  Genera l  Pr imo d e  R ive ra ;  y l o  
propio suceder la  en Alemania con e l  nazismo, impulsado por Adolfo Hitler. 
Machado. rec ib ido  en l a  Universidad de  l a  Habana como Doctor Honoris Causan, 
ley6 un d iscurso  f a s c i s t a  que produjo desagradable impresibn en l a  opinibn 
pfibl ica.  E l  p a l s  e n t r b  en  un f r a n c o  p roceso  d i c t a t o r i a l .  Se v o t b  un pro- 
y e c t o  d e  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  y s e  convocb a e lecc iones  const i tuyentes.  
Elec ta  Bsta y reunida para  reformar nues t r a  Carta  v i o l 6  e l  Ar t lculo  115 de 
l a  Const i tucibn de 1901, y s e  dec larb  soberana cosa que l e  e s t aba  prohibida 
por e l  a r t l c u l o  a n t e s  ci tado.  que s e  l i m i t a b a  a d e c i r  que l a  Convencibn s b l o  
d e b l a  a p r o b a r  o r e c h a z a r  l a  r e f o r m a  acordada  por  l a s  csmaras .  Ya en  e s t e  
camino, l a  Convencibn de 1928 redact6  una nueva cons t i tuc ibn  para  Cuba; l e  
conoedib  e l  v o t o  a l a  mujer .  E r a  una i r o n l a  d a r l e  e l  v o t o  a l a  mujer .  
cuando p r e c i s a m e n t e  acordaba  l a s  p r 6 r r o g a s  p a r a  e l  p r e s i d e n t e  y p a r a  10s 
congresis tas .  cosa que se reform6 despues por l a  propia Asamblea, suprimien- 
do l a  prbrroga para  e l  presidente,  pero aumentando a seis aiios e l  perlodo, y 
a u t o r i z 5 n d o l o  a r e e l e g i r s e ,  a 1  mismo t i empo  que p r o h i b i a  l a  f o r m a c i b n  d e  
nuevos part idos.  L a  Constituci6n de 1928, fue, s i n  duda alguna, e l  caldo de 
c u l t i v o  d e  l a  Revoluci6n  d e  1933, que d i 6  a1 t r a s t e  con  e l  g o b i e r n o  d e  
Machado. 
La c a u s a  d e  Machado a b r i 6  a1 proceso  c o n s t i t u c i o n a l i s t a  e n  Cuba. un 
profundo cambio e n  n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s .  P r imeramente  a c a u s a  d e  l a  
ges t i6n  d e l  embajador de  Estados Unidos. Sumner Welles, s e  design6 presiden- 
t e  a C a r l o s  Manuel d e  CBspedes. h i j o  d e l  p a d r e  de  l a  p a t r i a ,  que tom6 
p o s e s i 6 n  e l  14  d e  a g o s t o  d e  1933. Una de  s u s  p r i m e r a s  d i s p o s i c i o n e s  f u e  
r e s t ab lece r  l a  Constituci6n de 1901. s i n  l a s  modificaciones de l a  d e l  28. 
CBspedes d u r 6  menos de  un mess y f u e  d e p u e s t o  por  l a  r e v o l u c i 6 n  d e l  4 
d e  s e p t i e m b r e ,  l a  p r i m e r a  que se opon ia  a l a  i n t e r v e n c i 6 n  amer icana .  Se 
cons t i tuyb un gobierno de pentarcas, y luego a1 no s e r  aceptada e s t a  forma. 
se design6 pres idente  a 1  Dr. Rambn Grau San Martin, que a1 tomar posesi6n e l  
10 d e  s e p t i e m b r e ,  derog6 l a  C o n s t i t u c i 6 n  de  1901. y l a  s u p l i 6  con l a  que 
vino a s u s t i t u i r  Qsta que constaba de  pocas disposiciones.  a saber: 
( 1 )  E l  gobierno provis ional  mantendrs sobre  todo l a  absolu ta  independencia 
y s o b e r a n l a  n a c i o n a l e s ,  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  l i b r e  d e t e r m i n a c i 6 n  d e l  
pueblo en  l a  resoluci6n de sus  c o n f l i c t o s  i n t e r i o r e s  y e l  de l a  igual -  
dad j u r l d i c a  de 10s Estados. 
( 2 )  En el  smbito p o l i t i c o  in ternacional ,  e l  gobierno procurar& obtener  l a  
mejor organizacibn y e l  m & s  pe r fec to  a j u s t e  de 10s i n t e r e s e s  p o l i t i c o s  
y econ6micos de  Cuba a 10s rec iprocos  de 10s dem&s pueblos y r e s p e t a r s  
y cumpl i rs  10s t r a t a d o s  pactados en nombre de l a  RepGblica de Cuba. 
( 3 )  Se convocars l o  an tes  pos ib le  a e lecc iones  para  e l e g i r  delegados a una 
convenci6n cons t i tuyente  para  que Bsta considere y r e c t i f i q u e  o aprueba 
y sancione l a  actuacibn d e l  gobierno, organice o t r o  en e l  cua l  dec l ine  
10s poderes que e j e r c i t a  y formule l a  cons t i tuc idn  d e l  Estado. 
(4 )  El  gobierno organizars  10s t r i b u n a l e s  de sanciones que t e n d r h  compe- 
t e n c i a  para  juzgar a las personas que fueren  acusadas como responsables 
p o r  d e l i t o s  a m n i s t i a d o s  o no, c o m e t i d o s  p o r  m o t i v o s  p o l i t i c o s  o con 
ocasi6n de l a  defensa d e l  regimen t i r h i c o  derrocado, y a 10s cuales ,  
respetando 10s i n t e r e s e s  de l a  RepGblica. 
(5) El  gobierno provis ional  da re  cuenta de  s u s  ac tos  a l a  Asamblea Consti- 
tuyente  en e l  futuro. 
(6) Nadie podra s e r  privado de s u  l e g i t i m a  propiedad por autoridad compe- 
t e n t e  y por causas j u s t i f i c a d a s  de u t i l i d a d  pfiblica previa  l a  corres-  
pondiente indemnizacibn. 
(7) El  gobierno por medio d e l  s e c r e t a r i o  de j u s t i c i a  queda autorizado para  
poner a1 gobierno 10s reglamentos necesar ios  para  determinar  e l  nfimero. 
organizaci6n y funcionamiento de 10s t r i b u n a l e s  de sanciones y igual- 
mente p a r a  l a  e j e c u c i 6 n  de  10s p r e c e p t o s  de  e s t o s  e s t a t u t o s ,  e t c . ,  
firmado Ram6n Grau San Martin y otros.  
La revoluci6n d e l  4 de sept iembre anulb v i r tua lmente  l a  Enmienda P l a t t  
a1 d e r r i b a r  a 1  g o b i e r n o  a u s p i c i a d o  y s o s t e n i d o  p o r  e l  Embajador Welles .  
E s t e  hecho mot iv6  a1 P r e s i d e n t e  Rooseve l t  a c o n s u l t a r  a 10s g o b i e r n o s  d e  
MBxico, Argentina. B r a s i l  y Chile. y e s t o s  s e  mostraron opuestos a l a  i n t e r -  
vencibn d s  Estados Unidos en Cuba. Roosevelt h izo  pfiblico que no reconoce- 
r i a  a 1  g o b i e r n o  d e  Grau. Ese  r e c o n o c i m i e n t o  supone,  a c a u s a  d e  t r a t a d o s  
conocidos .  mes que  una medida o r d i n a r i a ,  e l  s o p o r t e  mora l  y m a t e r i a l  po r  
p a r t e  de Estados Unidos. Indudablemente. Roosevelt s e  r e f e r l a  a l a  Enmienda 
P l a t t  . 
Rechazado e l  g o b i e r n o  de  Grau p o r  l a  c a n c i l l e r f a  amer icana ,  a q u e l  
design6 una delegaci6n a l a  V I I  Conferencia Inter-Americana, en Montevideo. 
Esta delegacibn quedb, en d e f i n i t i v a .  in tegrada  por Angel Alberto Giraudy, 
Herminio P o r t e l l  V i l a  y otros. P o r t e l l  V i l 5  pronuncib e l  d iscurso  p r i n c i p a l  
impugnando l a  Enmienda P la t t .  Cordel Hull contes t6  a1 da r  su  voto favorable 
a l a  Convencibn de Derechos y Deberes de 10s Estados. diciendo que Estados 
Unidos e s t a b a n  d i s p u e s t o s  a d e r r o g a r  l a  Enmienda P l a t t ,  cuando en  Cuba 
e x i s t i e r a  un gobierno reconocido por 10s Estados Unidos. 
Grau, que indudablemente l l e v b  a cab0 una l e g i s l a c i b n  s o c i a l  y econbmi- 
c a  de  g r a n d e s  b e n e f i c i o s  p a r a  Cuba. no pudo s o s t e n e r s e ,  a c a u s a  d e  l a  
oposicibn de Washington y renuncib e l  14 de enero de 1934. Fue s u s t i t u i d o  
por e l  Coronel Carlos Mendieta, designado por una junta de s e c t o r e s  revolu- 
c ionar ios ,  p res id ida  por Don Manuel Marquez S t e r l i n g ,  que habia s u s t i t u i d o  
a1 que sus t i tuyb  a Grau. Carlos Hevia, en l a  pres idencia  por breves d ia s ,  y 
que de e s t a  manera r e so lv ib  l a  c r i s i s  presentada con motivo de l a  s a l i d a  de  
Grau. 
Una d e  las  p r i m e r a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  P r e s i d e n t e  Mendie ta ,  y d e  s u  
Consejo d e  S e c r e t a r i o s .  f u e  d e r o g a r  e l  e s t a t u t o  d e l  g o b i e r n o  d e  Grau. y 
r e s t ab lece r  l a  Constitucibn de 1901, con l a s  modificaciones d e l  caso, pero 
s i n  v a r i a r  e l  t e x t o  fundamental. aunque a1 e s t i l o  de  l a s  Const i tuciones de 
Jimaguayfi y l a  Yaya. La f acu l t ad  l e g i s l a t i v a  de  l a s  c5maras s e  l e  concedia 
a1 Consejo de Minis t ros  y s e  creaba un Consejo de  Estado, a manera de Cgmara 
Leg i s l a t iva ,  pero no para  hacer  leyes.  s i n o  para r e d a c t a r l a s  y someter las  a 
l a  aprobacibn d e l  Consejo de Ministros,  pres id ido  e s t e  por e l  pres idente  de 
l a  Repfiblica. 
S e r l a  una t a r e a  muy c&ustica.  y  en verdad f a l t a  de i n t e r &  doc t r ina l ,  
r e f e r i r n o s  a l a s  v e c e s  que l a  l e y  c o n s t i t u c i o n a l  cubana f u e  m o d i f i c a d a  
d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  d e  Mendieta.  que f u e  e l  pent i l t imo d e  10s g o b i e r n o s  
p r o v i s i o n a l e s ,  pues  a n t e s  de  c e l e b r a r s e  l a s  e l e c c i o n e s  d e l  10 d e  e n e r o  d e  
1936, renuncib Mendieta y  f u e  s u s t i t u l d o  por e l  s e c r e t a r i o  de estado. Jose 
A. Ba rne t ,  que  a l a  saz6n  ocupaba e l  M i n i s t r o  de  Es tado ,  y  e r a  p o r  l e y .  e l  
s u s t i t u t o  d e l  presidente. 
Bajo  l a  p r e s i d e n c i a  de  B a r n e t ,  e l  10 de  e n e r o  de  1936, s e  e f e c t u a r o n  
c o m i c i o s  g e n e r a l e s  y  f r e n t e  a  l a  c a n d i d a t u r a  d e l  Genera l  Menocal, que p o r  
q u i n t a  vez  s e  p r e s e n t a b a  de  c a n d i d a t o  a  l a  p r e s i d e n c i a ,  f u e  e l e c t o  e l  D r .  
Miguel Mariano Gbmez, h i j o  e l  General Gbmez. que fuera  presidente.  e l  cua l  
se poses ion6  de  l a  p r i m e r a  m a g i s t r a t u r a ,  e l  20 d e  mayo de  a q u e l  aiio. Ya, 
durante  este gobierno, l a  l ey  cons t i tuc iona l ,  que t a n t o  s e  habia modificado, 
no en  c u e s t i o n e s  fundamenta le s .  s i n o  p a r a  r e s o l v e r  t r f i m i t e s  d e  gob ie rno .  
quedb in tocable ,  y  no s e  l e  pudieron hacer afiadiduras n i  menoscabos, adqui- 
r i e n d o .  desde  e s t o s  hechos.  l a  c a t e g o r l a  v e r d a d e r a  de  C o n s t i t u c i b n  d e l  
Estado cubano. 
Aunque no e s  un hecho t ipicamente cons t i tuc iona l ,  l a  d e s t i t u c i b n  de l a  
p r e s i d e n c i a  d e l  D r .  Gbmez, s l  c a e  d e n t r o  de  10s l i n e a m i e n t o s  d e  n u e s t r o  
es tudio ,  pues e l  Dr.  Gbmez fue acusado por l a  C5.mara de Representantes, a n t e  
e l  Senado, haciendo uso d e l  procedimiento d e l  " impea~hment ,~  que f acu l t aba  
10s cuerpos l e g i s l a t i v o s .  a  d e s t i t u i r  a  un presidente. Este procedimiento 
f u n c i o n b  en  Cuba. como l u e g o  m 5 . s  t a r d e ,  so rp renden temen te .  f u n c i o n b  en  
Estados Unidos. respecto  d e l  Presidente Nixon. E l  Dr. Gbmez fue  acusado de 
v i o l a r  l a  Constitucibn, no obs tante  que no habla incur r ido  en e l  a c t 0  de que 
s e  l e  acusaba ,  s i e n d o  e l  problema una c u e s t i b n  p e r s o n a l  e n t r e  e l  j e f e  d e l  
e j8 rc i to .  entonces. Coronel Fulgencio B a t i s t a  y e l  Pres idente  G6mez a prop6- 
s i t o  de una l e y  que e l  Dr.  G6mez anuncib que s e r l a  vetada. 
A 1  D r .  G6mez l e  s u c e d i 6  e l  Coronel  F e d e r i c o  Laredo Bru. que d e n t r o  de  
las  d i f i c u l t a d e s  que s e  p r e s e n t a b a n  c o n s t a n t e m e n t e ,  l l e v b  s u  g e s t i b n  con 
ex t rao rd ina r i a  habi l idad  y ta lento .  E l  Dr. Laredo condujo a 1  pueblo de Cuba 
a l a  celebraci6n de  l a s  e lecc iones  de una Asamblea Constituyente. pues Cuba, 
desde  que e l  g o b i e r n o  d e  Machado h a b i a  modi f i cado  l a  C a r t a  de  1901, v e n l a  
desenvo lv i6ndose  s i n  t e n e r  ve rdaderamente  una cons t i tuc i6n  votada por e l  
pueblo. 
XI. 
De l a  Const i tucibn de 1940, s e  comenz6 l a  ges t ibn  que culmin6 en  su  convoca- 
t o r i a ,  a 1  p r i n c i p i o  d e l  gobierno d e l  Dr .  Gbmez. 
Luego, durante l a  ges t i6n  d e l  Dr.  Laredo se empezb a v i a b i l i z a r l a .  Fue 
en l a  CBmara d e  R e p r e s e n t a n t e s  donde d i b  p r i n c i p i o .  Y me t o c 6  a m i ,  t a l  
vez  p o r i n f l u j o  d e l  d e s t i n o ,  p r e s e n t a r l a  f b r m u l a  q u e l a  c a p a c i t a r i a  p a r a  
d e c l a r a r s e  l i b r e  y sobe rana ,  y no s u j e t a  a1 A r t l c u l o  115 d e  l a  C a r t a  de 
1901, que l i m i t a b a  s u s  poderes. Consis t la  e s t a  reforma en un pre&mbulo que 
pe rmi t l a  a  l a  Convencibn derogar primeramente e s e  Ar t lculo  115, y de ah1 en 
a d e l a n t e  a d q u i r i r  l a  p l e n a  s o b e r a n l a  que r e q u e r l a  e l  hecho d e  r e d a c t a r ,  
aprobar y promulgar un nuevo e s t a t u t o  de e s a  cal idad.  
L a  Convencibn Constituyente de 1940 i n i c i 6  s u s  ses iones  e l  9 de f eb re ro  
de  e s e  aiio. Habfan tornado p a r t e  en l a s  e lecc iones  once pa r t idos  p o l i t i c o s ,  
de  10s c u a l e s  s o l a m e n t e  l a  m i t a d  d e  e s t o s  l o g r a r o n  o b t e n e r  d e l e g a d o s ,  a 
saber: l i b e r a l e s .  182,246 votos, y d iez  y seis convencionales; nacional is-  
tas. 141,693 s u f r a g i o s  y nueve de legados ;  c o m u n i s t a s  97,944 v o t o s  y s e i s  
de legados ;  c o n j u n t i s t a s .  88.544 v o t o s  y t r e s  de legados ;  y r e a l i s t a s .  e s  
dec i r ,  Par t ido  Nacional Revolucionario. 37,544 votos y solamente un delega- 
do. En t o t a l ,  e l  gobierno, o m 5 s  bien 10s par t idos  de gobierno s610 tuvie-  
ron t r e i n t a  y cinco delegados. 
Por  s u  p a r t e ,  l a  o p o s i c i 6 n P  l o g r 6  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o :  P a r t i d o  
Revo luc iona r io  Cubano AutBnt ico ,  d i e z  y ocho d e l e g a d o s ,  con l a  m 5 s  a l t a  
votacibn de todos 10s part idos.  o Sean 225,223 votos; Pa r t ido  Dembcrata, d e l  
General Menocal. quince delegados y 170,681 votos; Par t ido  Acci6n Republica- 
na. d e l  Dr.  Gbmez. cuat ro  delegados y 80,168 sufragios ;  Pa r t ido  ABC. cua t ro  
delegados y 65,842 votos. En t o t a l ,  l a  oposici6n a 1  gobierno d e l  Presiden- 
te  Laredo, respaldado Q s t e  por e l  Coronel B a t i s t a ,  obtuvo l a  suma de cuaren- 
ta y un delegados que l e  daba mayoria sobre l a s  fuerzas  d e l  gobierno. 
E l  d l a  de  s u  aper tura ,  en l a  C5mara de Representantes. r e s u l t b  e l  mayor 
Qxi to  de  l a  Revoluci6n de  1933. Despubs de e legida  l a  mesa definida--Grab 
p r e s i d e n t e  y s e c r e t a r i o ,  A l b e r t o  Boda, po r  l a  mayor la  y E m i l i o  Nuiiez 
Portuondo, por l a  minorla--hicieron uso de l a  palabra,  por l a  mayorla, Jorge 
Manach. de legado  d e l  ABC, y J o s e  Manuel C o r t i n a ,  po r  l a  m i n o r i a ;  ambos 
fueron muy aplaudidos. 
La p r e s i d e n c i a  d e  Grau h i z o  c r i s i s ,  con mot ivo  d e  que d u r a n t e  las  
ses iones  de l a  Convenci6n. e l  General Menocal, con su  Par t ido  Dem6crata s e  
a l e j 6  de l a  oposici6n, y pact6 con 10s p a r t i d o s  que hablan candidatizado a 1  
Coronel B a t i s t a  a l a  pres idencia  de l a  Repfiblica, f r e n t e  a l a  d e l  D r .  Grau. 
A 1  hacer  c r i s i s  l a  mesa, l a  Convenci6n me e l i g i b  a m i  p res idente  de  l a  
m i s m a .  Iniciamos entonces l a  ges t i6n  de  acabar de r edac ta r  y promulgar l a  
C o n s t i t u c i b n .  t a r e a  muy d i f i c i l .  pues  l a  p rox imidad  d e  l a s  e l e c c i o n e s  
generales.  y l a s  aspi rac iones  a 1  Senado y a l a  CBmara perjudicaban bas tan te  
l a  marcha de  l a  Convencibn. 
Aunque a m l  m e  c o r r e s p o n d i b  p r e s i d i r  a q u e l l a  d i f f c i l  Asamblea. deb0 
dec la ra r  que l a  Constitucibn de 1940 fue  obra de todos  10s convencionales y 
de  todos  10s p a r t i d o s  p o l i t i c o s  de aque l l a  Bpoca y aGn de  todas l a s  agrupa- 
ciones y asociaciones que informaron publicamente, en  ses iones  e spec ia l e s ,  
d e  10s c o m i t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  C o n s t i t u y e  l a  prueba  m8s e f i c a z  de  l a  
madurez d e l  pueb lo  de  Cuba, cuando e s  l e g i t i m a m e n t e  i n t e r p r e t a d o  por  s u s  
De l a  Const i tucibn de 1940 s e  ha hecho es tud ios  muy at inados,  en muchas 
p a r t e s  d e l  mundo. y e x i s t e  e n  l a  E n c i c l o p e d i a  B r i t h n i c a ,  en  s u  e d i c i b n  de  
1958, un a r t l c u l o  muy bien e s c r i t o  elogiando a e s t e  texto.  Lo que l l ama  l a  
a t e n c i b n ,  e s  que e n  las  e d i c i o n e s  s i g u i e n t e s ,  y a  a 1  t o m a r  e l  poder  l a  
revolucibn Castrista, que ha des t rufdo a Cuba, no aparece e s e  t rabajo .  que 
en r ea l idad  explicaba muy bien l a  s i tuac ibn  de Cuba en aquel los  dlas .  
TambiBn sobre l a  Constitucibn de  1940 e x i s t e  un e s tud io  muy pormenori- 
zado, e s c r i t o  por e l  Dr. Nestor Carbonell y Cortina, que des taca  aque l l a  l e y  
con o b s e r v a c i o n e s  m a g n l f i c a s ,  y e s t a b l e c e  a f o r t u n a d a s  comparac iones  con 
o t r o s  t e x t o s  d e  p a r e c i d a  conformidad.  Adem8s d e m u e s t r a l o  mucho que 10s 
cubanos hablamos adelantado en e se  campo po l i t i co .  e n t r e  todos  10s paise8 
d e l  mundo. E l  D r .  C a r b o n e l l  d i c e :  "La C a r t a  d e  1940 e s  l a  s i n t e s i s  d e  10s 
anhelos. aspi rac iones  y reformas que hablan es tado l a t e n t e s  en l a  conciencia 
pfiblica cubana ce rca  de cuarenta aiios." El  agrega: 
En e s t e  sent ido.  l a  Const i tucibn de 1940 e s  un ensayo democr8tico 
de e q u i l i b r i o  s o c i a l ,  que armoniza l a  i n i c i a t i v a  indiv idual  y l a  
l i b r e  empresa  con e l  i n t e r 6 8  d e  l a  c o l e c t i v i d a d ;  c o o r d i n a  l a  
l i b e r t a d  ind iv idua l  y l a  dignidad d e l  hombre con La cooperacibn y 
e l  orden soc ia l ;  a t i ende  l a s  necesidades y aspi rac iones  d e l  d6bi l  
s i n  desconocer o v i o l a r  10s leg i t imos  derechos d e l  f u e r t e ;  conci- 
lia, en  f i n ,  las d i s t i n t a s  fue rzas  s o c i a l e s  d e l  pais.  armonizando 
s u s  c r i t e r i o s ,  respetando s u s  derechos, canalizando s u s  l e g l t i m a s  
aspi rac iones  y resolviendo pacificamente s u s  desavenencias. 
En d e f i n i t i v a .  aiiade Carbonell, l a  Const i tucibn de 1940 e s  un compendio de 
p r inc ip ios  inconmovibles, i d e a s  ma t r i ces  y f6rmulas de acci6n. que t i enen  
como f ina l idad  e s t r u c t u r a r  y consol idar  l a  Replblica. 
Sobre  l a  C o n s t i t u c i 6 n  d e  1940 s e  han  d i c h o  en  10s E s t a d o s  Unidos l a s  
mayores equivocaciones, que demuestran que el  proceso de l a  i s l a ,  a p a r t i r  
de  l a  fundac i6n  d e  l a  RepGblica, no ha  s i d o  b i e n  e s t u d i a d o .  o no s e  han 
tomado el  t r aba jo .  e n t r e  muchos sec to res ,  de e s t u d i a r l o  s i n o  en l a  superf i-  
c ie ,  y a t e n o r  de  l o  que  e l  Castrismo h a  r egado  p o r  e l  mundo e n t e r o .  En 
efec to ,  una de l a s  declaraciones que m & s  me impresion6 en 10s primeros afios 
d e l  C a s t r i s m o ,  e s t u v o  a c a r g o  d e  M r .  C h e s t e r  Bowles, muy amigo d e  10s 
Kennedys. que d i j o  l o  s iguiente :  
El pueblo de Cuba s e  rebel6  en 1958 porque habla s ido  explotado y 
t r a t a d o  injustamente,  y agrego: 10s Estados Unidos deben aprender 
que cuando un rkgimen de mentalidad feudal  s e  produce y niega s u s  
derechos a1 pueblo, necesariamente s e  producen t r a s to rnos .  
E s t o  l o  d e c l a  M r .  Bowles en  10s momentos e n  que Cuba ocupaba. en  t o d a s  las  
e s t a d i s t i c a s ,  e l  segundo y e l  t e r c e r  l u g a r  e n t r e  t o d a s  l a s  n a c i o n e s  d e l  
mundo. En 1957, Cuba h a b i a  t e n i d o  s u  me jo r  aiio econ6mico. y a l c a n z a b a  
a l t i s i m o s  p r e s u p u e s t o s  p a r a  a q u e l l o s  d l a s ,  demost rando que si  e n  o rden  
p o l l t i c o  habla caido en medio de grandes problemas, en e l  econ6mico es t aba  a 
l a  cabeza de todas  10s pueblos lat inoamericanos,  s61o por debajo de Estados 
Unidos . 
Despuks d e  l a  C o n s t i t u c i b n  d e  1940; despuks  de  l a  a b r o g a c i 6 n  d e  l a  
Enmienda P l a t t ;  despuks de  l a  p o l f t i c a  d e l  Buen Vecino; despuks de l a s  l eyes  
d e  c u o t a s  e n  E s t a d o s  Unidos; despuks  de  l a  r e f o r m a  d e  n u e s t r o s  a r a n c e l e s ,  
obra d e l  gobierno de Machado; despuks de  l a  reforma de nues t ros  impuestos, 
con l a  implantacibn d e l  impuesto sobre 10s ingresos;  despues de l a  l e g i s l a -  
c ibn  s o c i a l  y econbmica de  1933; y d e l  r ep lan te ro  de l a s  r e l ac iones  burs&- 
tiles e n t r e  Cuba y Estados Unidos, s e  neces i t a  s e r  muy ignorante. a h  de la 
p r b p i a  h i s t o r i a  de  E s t a d o s  Unidos. p a r a  h a c e r  las  a f i r m a c i o n e s  que h i z o  
Bowles, cuando era nada menos que sub-secretar io de Estado Unidos. Llamar 
a 1  regimen de Cuba. en 1958. regimen & m a l i d a d  feudal ,  no e s  solamente 
l a  demostracibn de  una ignorancia tremenda, s ino  tamblen l a  despreocupacibn 
por  c o n o c e r a l o s v e c i n o s  d e  E s t a d o s  Unidos, que s i e m p r e  h a b l a n c o o p e r a d o  
con l a  gran nacibn d e l  norte.  
Dejando a un lado e s t a s  cuest iones,  que en c i e r t o  modo han perjudicado 
bas tan te  Cuba, entremos de Lleno en l a  Const i tuci6n de  1940, que l a  revolu- 
cibn C a s t r i s t a ,  hecha por 10s enemigos de nues t ras  l i be r t ades .  s e  p e r f i l a ,  
por rara coincidencia,  e n t r e  las f a m i l i a s  que siempre combatieron nues t r a  
independenc ia ,  y que  p o r  e l l o  son  enemigas  t a m b i e n  d e  10s E s t a d o s  Unidos. 
Poli t icamente,  l a  Constituci6n de 1940 dec la ra  que nues t ro  p a l s  e s  un es tado 
i n d e p e n d i e n t e  y sobe rano  o r g a n i z a d o  u n i t a r i a  y democra t i camen te  p a r a  e l  
d i s f r u t e  de l a  l i b e r t a d ,  l a  j u s t i c i a  s o c i a l  y e l  b i enes ta r  individual .  
Dividida en v a r i o s  t l t u l o s ,  unas cuantas secciones,  y 286 a r t i c u l o s ,  l a  
Constituci6n de 1940 plasm6 e l  regimen semi-parlamentario, e l  m6s adecuado a 
n u e s t r a  i d i o s i n c r a c i a .  que no func ionb  porque 10s p r e s i d e n t e s  e l e g i d o s .  
conforme a s u s  regulaciones--Batista. Grau y Prlo--prefir ieron e l  presiden- 
c i a l i s t a .  Se  nos  o c u r r e  d e c i r ,  que  s i  e l  regimen p a r l a m e n t a r i o .  aunque 
regulado. hubierase prac t icado en Cuba, despues de 1940. s e  habrian evi tado 
muchas cosas, y acaso has ta  l a  m i s m a  ascencibn a1 poder de l a  revolucibn de  
1959, que daba  a m p l i o  margen a l a  f o r m a c i b n  de  g o b i e r n o s ,  s u r g i d o s  d e  un 
es tado de necesidad. 
Debo d e c i r  que e l  p r e s i d e n t e  que m & s  s e  a j u s t o  a l a  C o n s t i t u c i b n  de  
1940, f u e  e l  D r .  P r l o .  uno d e  s u s  r e d a c t o r e s  que l l e v 6  a cab0 una b r i l l a n t e  
actuacibn en l a  Asamblea, como l l d e r  d e l  Pa r t ido  Autentico. 
Conforme a 1  mandato de l a  Const i tucibn de 1940, e l  mandato pres idencia l  
du raba  c u a t r o  afiosr s i n  r e e l e c c i b n .  s u c e s i v a ,  s i n o  ocho aiios despues  de  
h a b e r l a  e j e r c i d o .  En r e a l i d a d  d e b i b  h a b e r s e  p roh ib ido .  aiin pasado e s e  
tiempo. E l  poder l e g i s l a t i v o  es taba  compuesto de un Senado y una C8mara de 
Representantes, e legidos  por cua t ro  aEos. E l  poder j u d i c i a l  e r a  pos i t iva-  
mente autbnomo, y e l  pres idente  de l a  RepGblica 10s nombraba de t e r n a s  que 
s e  elevaban a su  consideracibn. En mater ia  de derechos individuales.  l a  l e y  
fundamental des t ru lda  por e l  Castrismo, en todas  s u s  pa r t e s ,  garant izaba  10s 
m& adelantados p r i n c i p i o s  d e  l ibe r t ad .  Uno de  10s preceptos m 8 s  novedosos, 
en  n u e s t r a  h i s t o r i a  constitutional, l o  r e p r e s e n t a b a  a1 A r t l c u l o  40 ,  que 
autor izaba  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  ciudadano cont ra  10s excesos d e l  poder. 
Donde se p r o g r e s b  mayormente en  l a  C o n s t i t u c i b n  d e  1940, f u e  e n  e l  
cap i tu lo  de 10s derechos indiv iduales ;  en e l  de l a s  g a r a n t l a s  cons t i tuc io-  
nales; y en e l  r e l a t i v o  a l a  f a m i l i a  y l a  cul tura .  En e l  a r t i c u l a d o  de e s t a  
p a r t e  se garant izaron todos  10s derechos, y s e  suprimi6 l a  v i e j a  d iv i s ibn  de 
l a  familia. e n  h i j o s  l e g l t i m o s ,  l e g i t i m a d o s ,  n a t u r a l e s  e i l e g l t i m o s .  d e l  
v i e j o  de recho  espai io l ,  que y a  no c o r r e s p o n d f a  a l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l ,  
adem8s s e  reconocieron l a s  uniones l i b r e s .  estableciendo un precepto, por e l  
c u a l  pasado un t i e m p o  de  e s a s  u n i o n e s  se pod lan  e q u i p a r a r  a 1  matr imonio .  
Puede asegurarse que en cuanto a l a  f a m i l i a  y a 10s derechos de 10s h i j o s  s e  
avanzb notablemente, suprimiendose e s a s  d i s t i n c i o n e s  que no conducen s i n o  a 
c r e a r  e n  e l  s e n o  d e  10s p u e b l o s  c a l i f i c a c i o n e s  que hacen mucho daiio a l a  
marcha de  e sos  propios pueblos. 
Uno de 10s mayores Bxitos de l a  Const i tucibn de 1940 e s t 5  contenido en 
e l  t i t u l o  s e x t o  que t r a t a  d e l  t r a b a j o  y d e  l a  p rop iedad ,  g a r a n t i z a n d o  e l  
primero. como heoho p r inc ipa l  de l a  e s t a b i l i d a d  de l a  sociedad, y e l  segun- 
do, desde  e l  pun to  d e  v i s t a  d e l  f r u t o  d e l  t r a b a j o ,  que no e s  o t r a  c o s a  que 
e l  reconocimiento a 1  esfuerzo humano, por mejorarse y progresar. Digamos 
que la propiedad 6n ica  d e l  Estado, l o  que favorece e s  l a  t i r a n l a .  
A p a r t i r  d e l  t l f tulo s6ptimo. l a  Carta de 1940, regula  e l  su f rag io  y 10s 
o f i c i o s  pfiblicos, y hace ob l iga to r io  e l  voto. 
No vamos a pormenorizar l a  Constitucibn de 1940, que e s  t a l  vez, uno de  
10s mayores t r i u n f o s  de Cuba Republicana. 
La C o n s t i t u c i b n  d e  1940 y s u s  l e y e s  p o s t e r i o r e s  c o n t r i b u y e r o n  en  e l  
c u r s o  d e  10s aiios a  l a  c r e a c i b n  de  una c l a s e  media  poderosa:  t B c n i c o s ,  
e x p e r t o s ,  f u n c i o n a r i o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  y pequeiios c a p i t a l i s t a s .  En e s t e  
sen t ido  e s  bueno des taca r  que conforme a l a  Const i tucibn de 1940, s e  recupe- 
r b  una gran p a r t e  de l a  i n d u s t r i a  azucarera. e s  dec i r .  c a s i  l a s  dos t e r c e r a s  
p a r t e s .  que a n t e s  e s t a b a n  en  manos ex t ra i i a s .  No n o s  r e f e r i m o s  a E s t a d o s  
Unidos, que c o m p a r t l a n  con n o s o t r o s  t o d o s  e s o s  a d e l a n t o s ,  s i n o  a o t r o s  
poderes ,  p r i n c i p a l m e n t e  e spa i io l e s  e i n g l e s e s .  que f u e r o n  vendiendo s u s  
ingenios y s u s  colonias,  l a s  que pasaban a manos de cubanos. 
Como un resumen f i n a l  de e s t a s  consideraciones, debemos d e c i r  que en 
10s quince afios que r i g i 6  l a  Constitucibn de 1940, l a  nacibn cubana adelantb  
p rod ig iosamente .  A s 1  l o  reconocen t o d o s  10s que han e s t u d i a d o  n u e s t r o s  
problemas. Los informes de l a  Foreign Policy Association, 10s de Seligman, 
Schoup y Truslow, publicados por l a  S e c r e t a r l a  de Comercio de Washington. en 
1956, e n  e l  c u a l  i n t e r v i n i e r o n  cubanos  muy d i s t i n g u i d o s .  a  s a b e r .  F e l i p e  
Pazos, Rufo Lbpez Fresquet y J u s t o  C a r r i l l o ,  y  l a s  e s t a d i s t i c a s  que regular-  
mente publica l a  Universidad de Harvard, aunque despuBs en 1961, olivdaron-- 
m e  r e f i e r o  a 10s profesores  de  Harvard--aquellos informes y p in taron  a Cuba 
en e l  mayor de 10s a t ra sos ,  t r a t ando  de  j u s t i f i c a r  l a  revolucidn de Castro. 
que en rea l idad  nunca tuvo verdadera j u s t i f i c a c i 6 n r  s i n o  e r a  pa ra  venderle a 
Rusia l a  i s l a  de Cuba, y ocupar 6 s t a  pa ra  amenazar a 10s Estados Unidos. 
E l  c u r s o  de  l a  h i s t o r i a  de  Cuba, en  c u a n t o  a s u s  c o n s t i t u c i o n e s ,  po- 
drlamos i n s e r t a r  en e s t a  conferencia. l a  Constitucidn C a s t r i s t a ,  impuesta a1 
pueblo  d e  Cuba, p o r  medio d e  10s p r o c e d i m i e n t o s  m f i s  v i o l e n t o s ,  y desde  
luego, s i n  d e j a r  a e se  mismo pueblo manifestarse,  en ningiin sentido. E s t a  
C o n s t i t u c i 6 n s  a j e n a  p o r  complete, a las  t r a d i c i o n e s  de  n u e s t r a  q u e r i d a  
p a t r i a ,  podrla  r ep resen ta r  un e s tud io  fundamental de l o  que e s t &  pasando en 
l a  p a t r i a  de Martl, pero desde luego, nos l l e v a r l a  a un a n e l i s i s  que estima- 
mos que estf i  fuera  de l a  s ign i f i cac i6n  de las cons t i tuc iones  cubanas. t odas  
fundadas. en  e l  va lo r  y en  l a  consul ta  de nues t ra  ciudadanla. L a  Constitu- 
cidn de Castro no es cubana, es rusa,  y por t a n t o  f u e r a  de  nues t r a  conside- 
raci6n en e s t a s  conferencias.  
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